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 最後， NTHU Team所研發的裝置，贏得 2014國際挑戰賽的








NTHU Team徐煒員、陳勁甫、張永鋒 (由左 2自右 2)，開心拿出國旗與
主辦單位 C.L. Chen教授與 S. Chen教授合照。 
 








賀 工科系吳永俊副教授研究室團隊榮登 2014 IEEE International Electron Devices 
Meeting (IEDM) 國際最頂尖半導體元件技術會議論文 2 篇 
  
賀 電機系鄭桂忠副教授榮獲 103 年度科技部智慧電子國家型科技計畫成果「特優獎」 
  





















2. Winter 2015 學術英文簡報 / English Presentation for Academic Purposes 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/568 
3. Winter 2015 商用書信閱讀與寫作（初）/ Reading and Writing Business Letters (Elementary) 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/569 
4. Winter 2015 學術寫作五大文體介紹與實作 / Five Major Types of English Writing 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/570 
5. Winter 2015 英文字彙詞性解析與實作 / Analysis of Parts of Speech in English Vocabulary 
 參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/571 
6. Winter 2015 英文寫作概論 / An Introduction to Academic Writing 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/572 
 

































































 臺灣青年 放眼世界──青年外交論壇 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80261,r2469-1.php 
 
 感動 99「用行動擁抱愛」影像創作營隊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80263,r2469-1.php 
 




 即日起更新公文製作，請於 12月 15 日起進行下載附件、安裝 
參考網址：http://edoc.web.nthu.edu.tw/files/14-1208-80163,r11-1.php 
 
 鴻齋增設鋁門窗隔間工程  
說明： 
1. 施 工 日 期：12月8日至104年1月6日。 
2. 施工範圍為鴻齋，詳如附圖及現場公告。施作期間產生噪音、灰塵及影響交通動線，造成不便之處，請多包涵。 
3. 本校聯絡人：營繕組徐淑竹03-5731340。 











 新竹科學工業園區管理局 104 年度「科學工業園區研發精進產學合作計畫」自即日起至





















 科技部 104年度先導型、開發型(第 2期)及應用型(第 1 期)產學合作計畫自即日起至










 科技部徵求 104 年度「政府巨量資料應用先期研究計畫」12 月 16日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=845 
 



































 國泰人壽保險股份有限公司承作之 102年至 103年「築巢優利貸」全國公教員工房屋貸
款一案，將於 12月 31日屆滿，轉知有需要之同仁於期間屆滿前完成受理申貸手續一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-80208.php 
 























































1. 時  間：12月6日至12月27日。每週二、六晚間7點30分。 











1. 日  期：12月3日(三)至12月31日(三)。 

























1. 演出團體：清華愛樂管弦樂團；指揮：溫以仁；小提琴: 盧佳君。 
2. 時  間：12月19日(五)，晚間7點30分。 















1. 講  者：鍾一健先生／微笑旅人。 
2. 時  間：12月17日(三)，晚間7點。 
3. 地  點：旺宏館R245教室。 
4. 參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1241。 
 












1. 時  間：12月19日(五)，上午9點20分。 








1. 主 講 人：桑新民教授／ 南京大學 網路化學習與管理研究所所長。 
2. 時 間：12月15日(一) ，下午3點至5點。 















1. 講  者：許慧娟教授／國立清華大學語言學研究所。 
2. 日  期：12月17日(三)，中午12點至下午2點。 












1. 講  者：嚴曉珮博士／中央研究院近代史研究所。 
2. 日  期：12月24日(三)，中午12點至下午2點。 
















1. 講  者：祝平次副教授／國立清華大學中國文學系。 
2. 時  間：12月17日(三)，中午12點至1點30分。 








1. 講  者：鍾震亞老師／新竹高中。 
2. 時  間：12月18日(四)，下午2點30至4點20分。 







1. 時  間：12月17日(三)，中午12點10分至2點。 








1. 講  者：王起梆董事長／兆豐票券。 
2. 主 持 人：呂桔誠部長。 
3. 時  間：12月18日(四)，晚間7點至9點。 







1. 講  者：張志湧主任／財團法人都市更新研究發展基金會。 
2. 時  間：12月15日(一)，下午1點20分至4點20分。 





1. 主 講 人：蔡武男經理／安謀國際。 
2. 時    間：12月 17日(三)，下午 3點 30分至 5點。 




國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
12月17日 1400-1530 Prof. Kouichi Ohe 
Kyoto University 
New Aspects of beta-Silyl-substituted 










1410-1530 Prof. Yan Ning Dept. Chemical  
and Biomolecular Engineering, 
National University of Singapore 
Value-added Chemicals and Materials 




【動機系專題演講】My fantastic voyage into the bio-nanotechnology 
說明： 
1. 講  者：何亦平教授／Aarhus University, Denmark。 
2. 日  期：12月 18日(四)，下午 3點半至 5點。 
3. 地  點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
